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vABSTRACT
In recent years, wearable computing system, also called "smart clothing", has 
been developed for monitoring, tracking and navigating application especially in 
medical, healthcare and military sectors. One of the considerations for wearable 
system is to design suitable antenna with good performance while providing comfort 
to the user. Robustness, flexibility and compactness are required as wearable 
antenna. In this project, textile antennas using denim materials which has 
and t  an  <5 = 0.085 are chosen to fulfil the requirements of the antenna. The antenna 
model is designed using Microwave Studio CST software. Several antenna 
prototypes are fabricated and evaluated with different conducting elements (<SA/e/J;Y 
fabric and copper foil tape). For the multiband antenna, a triple band fractal Koch 
dipole antenna was designed to operate at 0.9 GHz, 2.45 GHz and 5.8 GHz. The 
fractal Koch antenna is reduced to about 15% of length size of the straight dipole 
antenna. Both antenna performances with different conducting elements were 
observed in terms of return loss, bandwidth, radiation pattern and gain. Three types 
of analysis are evaluated on fractal Koch multiband antenna which measures 
performance with bending, human body and wet conditions. The performances of the 
antennas are conducted based on resonant frequency and bandwidth. From the 
analysis, it is found that the bending of copper fractal antenna on human body 
drastically shifted the resonant frequency from 0.90, 2.45 and 5.16 GHz to 0.49, 1.16 
and 3.03 GHz. The suitable antenna placement on human body has been discovered 
at the chest with resonant frequencies of 0.80, 2.56 and 5.16 GHz and the backside 
with resonant frequencies of 0.88, 2.48 and 5.8 GHz. The fractal Koch multiband 
antenna maintains performance with less 3% of water absorption in the antenna 
under wet conditions. The performance of copper tape was shown to be more 
profound than <SA/e/J;Y antenna in terms of return loss, radiation pattern and gain due 
to the minimization of the electrical loss of material. However, <SA/e/J;Y antenna is 
more flexible and robust than the copper antenna.
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ABSTRAK
Pada tahun kebelakangan ini, sistem komputer boleh dipakai yang juga 
dikenali sebagai "pakaian pintar" telah dibangunkan untuk memantau, mengesan dan 
mengemudi aplikasi terutama dalam bidang perubatan, penjagaan kesihatan dan 
ketenteraan. Salah satu pertimbangan untuk sistem boleh dipakai ialah untuk mereka 
bentuk antena yang sesuai dengan prestasi yang baik disamping memberi keselesaan 
kepada pengguna. Keteguhan, fleksibiliti dan saiz adalah ciri dikehendaki sebagai 
antena boleh dipakai. Dalam projek ini, antena tekstil menggunakan bahan denim 
yang mempunyai dan = 0.085 dipilih untuk memenuhi kelayakan
antena. Model antena direkabentuk menggunakan perisian CST Microwave Studio. 
Beberapa prototaip antena direka dan dinilai dengan bahan berbeza (fabrik <SA/e/J;Y 
dan pita kuprum). Untuk pelbagai jalur, antenna dwikutub fraktal Koch direka untuk 
beroperasi pada frekuensi 0.915, 2.45 dan 5.8 GHz. Antena fraktal Koch telah 
mengurangkan sebanyak 15% daripada panjang asal antenna lurus dwikutub. Kedua- 
dua antena dengan bahan berlainan diperhatikan dalam jangka kehilangan kembali, 
jalur lebar, corak sinaran dan keberkesanan. Tiga analisis yang berbeza diuji pada 
antenna fractal Koch dalam keadaan lenturan, pada tubuh badan dan keadaan basah. 
Prestasi antena dinilai dari segi frekuensi resonan dan jalur lebar. Daripada analisis, 
didapati bahawa lenturan terhadap antena fraktal kuprum manusia telah mengubah 
secara drastik dari 0.90, 2.45 dan 5.16 GHz kepada 0.49, 1.16 dan 3.03 GHz. 
Penempatan antena yang sesuai pada tubuh manusia telah ditemui di dada yang 
berfungsi pada 0.80, 2.56 dan 5.16 GHz dan bahagian belakang yang berfungsi pada
0.88, 2.48 dan 5.8 GHz. Antena Koch fraktal pelbagai jalur mengekalkan prestasi 
apabila kurang 3% penyerapan air di bawah keadaan basah. Prestasi antena kuprum 
telah ditunjukkan lebih baik daripada fabrik Shieldit antena dari segi kehilangan 
kembali, corak sinaran dan keuntungan kerana pengurangan tenaga hilang daripada 
bahan tersebut. Walaubagaimanpun, antena <SA/e/J;Y adalah lebih fleksibel dan tahan 
lama berbanding dengan antena kuprum.
